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特 上直 Tヾlすべ､てへ廃残5.%か1,スピン^ ･'NiAP碕邑
与 と,い ､)tl左riLt-_01-●け和衷艶明虫束TL ･'｡
i,'t. ヤ鴨 与敵亨Lt'Lけ POSq甘 ･^鵬Ag稽良 人 ･J1
sくあうと､ うこヒモ尊敬 し. こ h ヒAhよれ仰､モ i､▲レ
と q和才･さしもべ-､みた ､･｡ Ahか S恥 で す ･Lt7 5.tq揮
spふ pJ- {格子もわ い 3:.す '" .'萌361一 この 5;h西
中 け yJJ･)1五紙 ･､拍向-"み - ～は , -
41えと●ンポカ仲(4･)風 のり l;とき､てみ i l. Jl†
†王与は p4人 向 き10113Jd･" qT -71'-il･直 良 い ≠く､,
〔～vcp}ヤVXit.'の十- えぐiqZ,i碑 け.糾 6.㌦lo"
.A･L' dl7 -ト で起 って､.日 :ぅうitL こ巾境内bj
lこ受吟5 - ･ラ碓付け璃‡人-i-,3｡(今 S=己3/J は
-碕吾人 1 SIJ/1 ヒし､凍 縞 し-お く)｡ こ 67練 十
- 3･えt.ンも､ tl､ぅ萌 tA■う≠､L1-田巻b:'み3ベ､, どq
yt､yt.t.'化 )三的4,ヤ -ー1. 3っ恥 ､揖号q I QHlむ･
よ うに′鼻1滝 ･iげI､iJ(こと･:寸了｡し斗什臥 4).
二､でユっq卓モ張淘 した､一｡セ人は一才Ilこ こ Q'
Jヾ タ ン(A) が'妻は POS(C).1申･串 .:i - と- ) こt I-●
あ3. (A)のヤ ニーL1.台亀4'yt.71.7･ピゝQ,十一一d,穀 よ､I;l
L'､Il',uJム〟 i･t山 号JT消しい り連 打朝生も3. :
ト を取玲 "T:qll.t'Lb)でもJ. 一軍 f:ミス 7Jf･7トが
啓 をrJしてL､川 ･.po§4'dJY.tJv､九 ;乍 3こtJ:･
奇 ふ ｡ ミス ?イ･7トへ卑針 加 持もi､･こか竹 が 鳥､I
0- ㌦ 尊隙 け.オ'っヒPOS-.オ≠こ､食捜しも､､とろ く
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昌 で ♂
?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?
号 I+喝 Lb)
*J+A(<)POS
られ 5 ｡ わ は一この (a)のや ･こ恥 こ相毎夕教 の工SP
(津F屈)カ二､号きれ い､J: ヒ1'-あ も. こ q A:pをモ
オ t～5]の破線 {ホ Lt. このエSPの毒草さ け, こ
小 カ;lぇピ ン 泉 モ毒 しく涜動的､ミ号3こと､一､も 3. 号
Jb固 lここC1有様盲泉 し13.く
か も軌(a)I.･煎 1 あ さ入 ビ ンAe 一･着日すさ｡ これ bI･
仲 の え ピ ン をtい く 't良 し ･t行 っ て . え 07台 ･t値 lミ′
命令fi- m 主宰せ qltI噂人目 ､と-うことでホ3｡ ま
7'.A)bt;立冬 して, Ae)とモ41才('上 れ◎ 古生碩 す3.
･… ･b- nt零しTL 日 ｡ こq奏掛 :> 日 和 上 lこ今
LiT.･か,十二新 し･･工SP或･女手3. (ら) ､こ泉す如し ､･ 才 lち騒 けA風 ､こ免れ?工SP
エSP の tス t'>8E指 す(l■上^⑮と委猿手J こt ･こ上って. (i)l1,T.す SうI:ノ 今 尽 け スt'
? ? ?? ? ? ??? ??
? ?? ? ? ??
? ?? ??? ? ? ??? ? ? ? ?ェ〜? ??
?? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ??? ?ー ?
? ? ? ? ? ? ???〜 ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
?
?
?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?っ ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
? ?〜? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??
? ? ? ? ? ??? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ヶ ?? ? ?
? ?? ? ?
?
?? ?? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
??? ? ?? ? ?? ? ?〜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ??
? ??? ?? ? ? ‥ ? ?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
? ? ?
S0‥P画7g'
で も ･J.a "･11367的軌二は可吋.)や い .で =3ず,ヰ巧的 lてけ LRO tも す よ うfs骨
組 t巧 っ ト ､日 へ ていぁ 3 ｡ 盛耳梢 軽薄と賢3卓 は, Ls-3L･- のや らでl41-Twt'輔たす
)ハ lヽtLtT;く, Tく Tt.tL'恨 AL巾スピンのや も 3.-せt.1ふ i J Q1..も 3 ｡
こ4,モ幸､lLt'●-きき麦の純阜 b:.あき程度艶綿 也 東 3 . 自発掛ヒけ埠発破与を想も してt,海
幕千線 んtI塩 も ヒ,て､-3二七一低 温も散撮散 乱 灯付 きこ t等 IJ, LROせこ､Aリ乍ら､句 叶
的lこけ 7イン･.,17イン聖 巾や-bざ､1頂 く呼 , て ､､3こと長 女増 す3. まt･砂む ェえ ･レモーI
-lて1-､てはくC～VLGl tt司様 .VXlH J のオ ー タ.､-のき4Fb'あ い 凍 含 有 3 )､ 札
束のス t'1枚的ト ドtよA l tt鵡(.むし,巷JBlt.騒 Iqtq '^純削t'晦 で い ･ q l
LRO･こけふい J仏心 rJLT･亀 人･Jt,構旦包小 目 ･S碑も1iをtrl'; ･ . 51･n〆止-
T,.t躍 如 Ltl軸さすJ寺嶋 4わ 絹 くで= ネ早強 1.IH J -H tミ旦47Lh･さ｡ I見地 -
st.fheモ ード､せこ■お怜 IflI､lこaLiJ官韓表号jい才.官はNi,]ALl性l',a ･一札 JlたくてJAt満 ちを泉
北尽 L･t†こす･屯 1'lい ヒキ r'す こ とAl.虫を よ う.
こ 4'Jt瀧は NMR{Iよ′何 句寸†i与敬礼l･一叱 日 直 it･こ､卜卜 ､kLMJ t'･も Lか ､一.1
乾明り .NMRq亀河川 内It to-a.LAt q ‥ 9㌧ ､, - h ･tや総 も 1鴫 今 日Jと ･王,
(qA-3PPLAl･日 日 直btt･-五､･.こい うち名吟 向細 さ- とA,F.C銅 価 与-
･O･Jた く ′ 等 しくJ.I-A t iM くくS〉Sい い .ミ1ら ･t･､わ ら 一･｡
ヤyiも匁jL玖外 の判をガ､才べ､て うま く敦 叫 とも iヒこうIi け 行 , = 'ち " .神化やヤ
ESRQL碩 t'転 べ､r'ようIこ､TくTNで蔦 を也 t^'零 tミr33二日 よ､ スヒ'ンぺ●久く 面 内 ･-ち ,
て12･00補をモヒJとT JT>うtl'･
･冥i･･性′く食 ,･t･l之41なくT3)だ H i:∴ 二人 ヒ希fl伽 と^ -ち1‥け きti_I.ぅ1
くR iLち 一､. をLl. 入ヒ'ン1:.吟を 47号向 i(怠ミあ 軸 ･:対 し-)巧 って･･fs.･tl J. 入 tO
>L.未年のイメーL'-寺領後的 ･:恥 入れ Jべ､い､lLthち.I.オ f畑 瑞&壬巷･= 1 . 日 一三
五 人 ,T･-モ 享､･Ll考 i -'日 ,･'､今 171い7巳もふ.
女 軒
l) P.bJ.AJeysか :NAt,､払 .W .互い 1n )lH
1) PIFA少と- AJ P･u･A･血 - ･Pht･l･帖1･31(L… )や 3
3) 叫.N破′C.cros,年･L･砧-,M-P･tAJ 山 ･L- P.h43JL･-J臥 :PT｡.･ICH'74い り `日 ｡と
H･りiJ :TLt～;～ (11Jli>LU.ふ.I.4'BdYJ." .
+) K･Ht･r止- 一H･Y･山 3- L J F･UJL･山 :丁･札で･;･t･)p-sl(一叩 1- 1
5) H･kqん 吋山 ･K･小 心 収 -A= 山 otLL:丁･PLw･S｡一･ Jp-. も ら叩 山fAeJ
A) k･小 中山 ､,H･ヒ一 山 心 - Ak･ULJtA&LL:J･PLr･～･･Tf- ･も し々 PJ･l･ん4
7) H.KAんWJJ -H.エkJA.K.ULLA山 AJ k･.H.I,んk叫 :ふ p,叩rJ･'-
9) Ⅰ.Y.～L.jLA.k.UJk-9k AJ に.H7,～k叫 .･ -
1)H.Yw .L｡LA,T.TsJA h､.▲ M.エto: ･･
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